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SynonymyandAntonymyamong
theFourBasicVerbstαke,get,bringandgive
intheSVO/SVOOConstructions*
EmiYOKOMURA
1.htroduction
Theaimofthispaperistoshowthesensenetworksofeachofthe
polysemousverbstake,get,ろringandgive,andtorevealthenatureof
synonymyandantonymyamongthefohrverbs.Thesefourverbsare
basicverbsthatjuniorhighschoolstudentslearn.However,vocabulary
teachingdoesnotreflectthestudiesinlinguistics.Intextbooks,the
wordthathassomesensesorusageislistedinacontextagainandagain。
Thelearnersoftenhavetolearnitintheothercontext.
Incognitivelinguistics,manystudieshavearguedthatthesensesof
alexicalitemarerelatedtooneanother,notseparatelyorindependently
(LakoffandJohnson1980;Brugman1981;Fillmore1982;Lakoff1987;
NorvigandLakoff1987;Taylor1995).Inthestudies,NorvigandLakoff
(1987)analyzedsevensensesofthepolysemousverbtakeandarguedthat
allmeaningsofapolysemouswordhaveacentralsenseandseveral
relatedsensesthatareminilnallydifferentfromthecentralsense.They
*IamgratefultoDanielaCaluianuandMarkHolstfortheirvaluablecom-
mentsonanearlierversionofthispaper.Thispaperisarevisedand
summarizedversionofmymasterthesis.Ialsowouldliketothank
KatsunobuIzutsuforhisvaluableadviceandcommentsinmywritingmaster
thesis.
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alsoclaimedthatallthesensesofapolysemouswordarerelatedtoone
another,andtheycanbesystematicallyshownasasensenetwork.
Inthenextsection,basedontheanalysesofNorvigandLakoff
(1987),Iwillanalyzefourpolysemousverbstake,get,bringandgiveand
showeachoftheverbsensesasanetwork.Inthethirdsection,Iwill
comparethecentralsensesofthefourverbs,anddiscussthesynonymy
andantonymyamongthefourverbs.
2.Theanalysisoftake,get,bringandgive
Icollectedaboutonehundredsentencesaverbinthetransitiveand
ditransitiveconstructionsfromthesamematerials.Ianalyzedthefour
verbs,focusingonthesemanticroles;agent,patient,recipient,source,and
instrumentaretheparticipantroles,whileoriginanddestinationarethe
settings.ThedefinitionsoftheserolesarethesameasthoseofNorvig
andLakoff(1987:198).
2.1take
Analysisofthedataindicatesthattakehasonecentralsenseand
fivesensesrelatedtooneanother.Themosttypicalsenseof嬬6is
"AgentcausesRecipienttoreceivePatient
,"inwhichtheagentalsoplays
theroleoftherecipient.Thefollowingtypesofsentencesformsense
network:
take.1
take.II
(a)Hetooktheglassfromtheshelf.
A=RPO
(b)ThebooktakesitstitlefromDante.
A=RPO
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take-III(c)Shetookhersoninherarms.
A=RP
take-III(d)Shetookabath.
A=RP
take-IV(e)Itookhimabook.
ARP
take-V(f)Takethecartogaragetoberepaired.
PD(A:You)
take-V(g)Wetakethekidstoschoolinthecar.
APD
Inthesentences(andelsewhereinthispaper),thelettersA,R,P,Oand
Dindicatetheagent,therecipient,thepatient,theoriginandthedestina-
tion."A=R"indicatesthattheagentisidenticalwiththerecipient.
Heretake-Iisthecentralsenseoftake.Insentence(a),、Ue(agent)
movestheglass(patient)fromshelf(origin)toHe(recipient).Hereaches
hishandoutforandgrabstheglass.Thus,theagentandrecipientare
thesameperson,andthepatientisaphysicalobject.Thistake-Iisan
instantiationofthesharedconception,whichcanbediagramedasbelow:1
1Similardiagramswillbeusedinthecaseofget
,bringandgiveaswell.Inthe
diagram§,heavylineswillbeusedtoidentifytheprofile.Accordingto
Langacker(1987),theprofileistheentitydesignatedbyasemanticstructure,
andtheentityfunctionsasthefocalpointwithintheobjectivescene,and
achievesaspecialdegreeofprominence(1987:491).Theprofile"standsout
inbas-relief"againstthebase(1987:183).
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Figure2.1Thesharedconceptionoftake(take-1)
Thisfigurerepresentstheagentmovingandreceivingthepatient.The
lettertrepresentsthetime.Thearrowstartingfromtheagerltinthe
leftmostsubstructureindicatestheexertionofforce,andthedouble-lined
arrowfromtheagentinthecentralsubstructureindicatestheactionof
receiving.Thesolid-1inedrectanglesarethedominion20ftheagent,
whilethebroken-linedrectanglesarethelocationwherethepatientstarts
out.Thesubstructurerepresentedindottedlinesisnotprofiledinthe
senseoftake-1.
Thesensesoftake-IIandtake-IIIareminimalvariantsoftake-1.
Take-IIexemplifiedsentence(b)differsfromtake-Iinthattheagentis
notahumanbeing.Thebook(agent)movesthetitle(patient)from
1)ante'sworksintoitsdominion.Sentence(b)denotesarelationship
betweenthebookanditstitle.
Take-IIIdiffersfromtake-Iinthatthepatientisnotaphysical
object,butahumanbeingandanactivity.However,theagent,asin
take-Iandtake-II,isidenticalwiththerecipient,whichreceivesthe
patientinthesentence(c).Insentence(c),She(agent)movesherson
(patient)toShe(recipient);therefore,sheholdsherson.Insentence(d),
2"Dominion"isanareawheretheagentortherecipientcanownandcontrol
thepatient.
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she(agent)movestheactivityoftakingabath(patient)toreceiveand
conductit.Theagentreferentintake-IIandthepatientreferentin
take-IIIareametaphoricalextensionfromthedefaultconditionofthe
semanticroles,respectively.Eachconceptioncanberepresentedinthe
followingfigures.Inthefigures,theletterMEindicatesametaphorical
extensionfromthedefaultconditionofthesemanticroles.
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Figure2.3Theconceptionoftake-lll
Inthetake-IV,sentence(e),theagentisnotidenticalwiththe
recipient,andthepatientgoestoeithertherecipientordestination.The
sentencemeansthatI(agent)movesaろooん(patient)tohim(recipient).
TheconditionofA≠Rholdsintheditransitiveconstruction.Thesense
oftakeinthissentencecanbediagramedasinFigure2.4:
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Figure2.4Theconceptionoftake-IV
Intake-V,sentences(f)and(g),theagentmovesthepatienttotheplace
calledDestination,notahumanrecipient.Thesentence(f)isanimpera-
tive.Iftheimpliedsubjectisassumedtobeyou,thissentencewillmean
that夕ou(agent)movesthecar(patient)togarage(destination).In
sentence(9),we(agent)movesthekids(patient)toschool(destination).
Thesetwosentencesrneanthattheagentmovesthepatienttothe
destination,nottotherecipient.Therecipientisnotprofiledinthese
sentences.Thisisadifferencefromtake-IV.Itisnotclearwhether
"going-to-D"schemaisinthesentenceornot.3Thisconceptioncanbe
representedbelow.Theagentmovesthepatienttothedestination.
Theagentdoesnotplaytheroleofrecipient。Thissenseissimilartothe
senseoftake-IVinthisrespect.Theonlydifferencebetweentake-IV
andtake-Viswheretheagentmovesthepatientto.
3NorvigandLakoff(1987)arguesthatthesenseoftakeinthesentencesIike
take-V(f)一(g)(AtakePtoD)isrelatedtothesenseof"going-to-D.""Going-to-
D"meansnotonlymovingtoaplacebutalsodoingsomethingthere.
However,thismeaningisrestrictedwithinthecasethatthedestinationisa
publicestablishmentandaconventionalactivitywithaconventionalpur-
pose.Notethatthesenseof"theagenttakesthepatienttothedestination"
isnotnecessarilyrelatedtothesenseof``going-to-D."
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丁heconceptionoftake-V
Aswehaveobservedsofar,takehasonecentralsenseandfive
sensesrelatedtooneanother.Therelationshipamongthesefoursenses
canberepresentedasanetworkwiththefollowinglink-types:
Figure2.6Thesensenetworkoftake
take-1-take-II:
take-1-take-III:
changeoftheagent/recipientreferentbymetaphori-
calextension
changeofthepatientreferentbymetaphoricalexten-
sion
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take-1-take-IV:theagentdoesnotplaytheroleoftherecipient(in
ditransitiveconstruction)
take-IV-take-V:profileshift(R→D)
2.2get
Theverbgetintransitiveandditransitiveconstructionshasfour
sensesrelatedtooneanother.4
get-1(a)Sharonalwaysseemstogetloadsofmail.
RP
get-II(b)Goodluckwiththedivingandmindthesharksdon'tget
R
yOU!
P
get-III(c)He'Ugetarealshockwhenheseesthebi11.
RP
get-IV(d)Igetyouaticket.
ARP'
Thetypicalsenseofgetis"PcomesintoR'sdominion,"whichisseenin
thesentence(a)inget-1.Thepatientisaphysicalobject,andthe
recipientisahumanbeing.Heretheagent,whointentionallycausesthe
・ecipi・nt
.t・receiv・th・p・ti・nt・i・n・tp・・fil d・ln・ent・nce(・)・1・ad・・f
mail(patient)comesintoSharon(recipient)'sdominionandshereceives
them.Sharonistherecipientandthemailsisthepatient.Itisnotclear
41nthisanalysis,inordertocomparewiththeotherverbsenses,Icollected
andanalyzedthesentencesoftheverbgetinwhicharenotassociatedwith
prepositionalphrases.
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whosendthemailstoSharon.
follows:
Thissenseofgetcanbediagramedas
R θ1@
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Figure2.7Thesharedconceptionofget(get-1)
Inget-II(b),therecipientisnotahumanbeingbutonanima1.Asget-1,
thesentenceget-II(b)meansthatthepatientcomesintotherecipients'
dominionandtherecipientsreceivethepatient.Insentence(b),the
sharks(recipient)triestoreceiveyoza(patient).Thissenseofgetcanbe
representedasinFigure2.8。HerethecirclelabeledMEisametaphori-
calextensionoftherecipient.Thisistheonlydifferencefromget-1:
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Figure2.8Theconceptionofget-ll
Inthesentencesget-III,thepatientisnotaphysicalobject.The
patientisanemotioninsentence(c).Thesensesofget-IIIaresimilarto
thatofget-1.Get-IIIisametaphoricalextensionofthepatient,whichis
differentfromget-1.Sentence(c)impliesthattherecipientreceivesthe
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patientbyaccidentorunwillingly.Somesentencesofgethaveasthe
patientthefeelingwhichtherecipientdoesnotwantorneed,forexample,
anger,sadness,shock.Inthiscase,thepatientofgetseemstocomeinto
therecipient'sdominionwithouttherecipient'sintention.Thesenseof
get-IIIcanberepresentedasfollows:
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Figure2.9Theconceptionofget-lll
Thesentenceget-IV(d)istheditransitiveconstruction.Inthe
ditransitiveconstructions,asGoldberg(1995)argues,theconstructions
themselveshaveasense"XcausesYtoreceiveZ."5Theargumentroles
oftheditransitiveconstructionareagent,patient,andrecipient,andthe
ditransitiveconstructioncontributestheparticipantrolesnotassociated
withtherolesofaverb.Thus,insentence(d),theconstructioncontrib-
utestheagentivity.1(agent)fetchesaticket(patient)andtriestocause
夕ou(recipient)toreceiveit.Thesenseofget-IVcanberepresentedas
follows.Get-IVisdifferentfromget-Iinprofilingtheagent.Inget-IV,
theagentcausestherecipienttoreceivethepatient.
5FurtherstudiesofconstructionGrammar,seealsoFillmore(1988),Fi11more,
KayandO'Connor(1988),Kay(1990),andLambrecht(1990),etal.
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Figure2.10丁heconceptionofget-IV
Thesefoursensescanberepresentedasanetworkwiththefollow-
inglinktypes:
get・1-get-II:
get-1-get-III:
get-1-get-IV:
geち一1
9『卜IV
Figure2.11
呂et-II
9『むIII
Thesensenetworkofget
metaphoricalexterlsionoftheagent
metaphoricalextensionofthepatient
A≠R(intheditransitiveconstruction)
2.3bring
Theverbbringmeansthattheagentmoveswiththepatienttothe
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destinationortotherecipient.Itisnotclearwherethepatientcomes
fromorwherethepatientgoesto.Theverbbringhasone'centralsense
andfoursensesrelatedtooneanother.
bring-1(a)Ihavebro㎎htthebookyouwanted.
AP-
bring-II(b)Canyoubringthechildrentoourparty?
APD
bring-III(c)Thescreamsbroughtthepolicetothesceneofthecrime.
APD(R)
bring-III(d)Thebadweatherbroughtfamine.
AP
bring-IV(e)Shecouldn'tbringherselftotouchit.
AP
bring-V(f)Lizbroughtheraglassofwater.
ARP
Bring-Iisthemosttypicalexpressionofbri'ng.Theagentisa
humanbeingandthepatientisaphysicalobject.Theagentmoveswith
thepatient.Theagentfunctionsasa"mover."
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Figure2.12Thesharedconceptionofbring(bring-1)
Inbring-II,thepatientisnotaphysicalobjectbutahumanbeing.
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Thesenseoftheagentmovingthepatientissimilartothatofbring-1。
Thissentenceisametaphoricalextensionofbring-1.
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Figure2.13Theconceptionofbring-ll
Bring-IIIisthatboththeagentandpatientaremetaphorical
extensionsofthedefaultconditions.Insentence(c),theagentissound
(someone'svoice)andthepatientisahumanbeing.Ingenera1,theagent
roleisassignedtothecauserortheinitiatoroftheevent.Insentence(c),
someone'sscreammovesthepoliceofficerstothecrimescene.The
screamistheagentandthepolicearethepatient.Insentence(d),the
agentisnotaphysicalobject.Owingtothebadweather,peopleliving
intheareabecamefamished.Thesentencemeansthatthebadweather
(agent)movesfamine(patient)tothepeoplelivinginthearea.This
sensecanberepresentedasfollows:
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Flgure2.14Theconceptionofbring-lli
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Inbring-IV,thesentence(e)isanegativesentence,whichmeans
thatshe(agent)influencesandtriestomoveherself(patient),thoughshe
couldnot.Inthissentence,theagentisidenticalwiththepatient.This
isametaphoricalextensionofbring-III.Bring-IVisdifferentfrom
bring-IIintheagentbeingidenticalwiththepatient.
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Figure2.15Theconceptionofbring-IV
Bring-Visditransitiveconstructionofろring.Sentence(f)meansthat
Liz(agent)movesaglassofwater(patient)toher(recipient).Thissense
ofろringisrelatedtothesenseoftheditransitiveconstruction.The
senseofbring-Vcanberepresentedasfollows:
?
?…?
t
Figure2.16Theconceptionofbring-V
Theverbbringhasonecentralsenseandfoursensesrelatedtoone
another.Thesefivesensescanberepresentedasafollowingnetwork
withthelink-types:
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bring-1
喚}9鯛II
b顛9-v
b無 琴一III
b些9-IV
Figure2.17Thesensenetworkofbring
bring-1-bring-II:m骨taphoricalextensionofthepatient
bring-II-bring-III:metaphoricalextensionoftheagentandpatient
bring-II-bring-IV:theagentisthesamepersonasthepatient
bring-1-bring-V:therecipientisprofiled(theditransitiveconstruction)
2.4.9've
Theverbgivemeansthattheagentmovesthepatienttothe
recipient'sdominion,andthentherecipientreceivesit.Theagentisnot
identicalwiththerecipient.Giveisoftenassociatedwithditransitive
construction.Theverbg勿6hasonecentralsenseandtworelated
senses.
give-1(a)
give-1(b)
Hismothergavehimacake.
A .・RP
Theyregularlygive5%oftheirincometocharity.
APR
give-II(c)Thisnewcomputerprogramisgivingusalittlebitoftrouble.
ARP
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give-II(d)Thefirstchaptergivesabroadoutlineofthetopic.
AP
give-III(e)Hegaveusquiteashock,appearingsuddenlylikethat.
ARP
give-III(f)Thejudgegavehertwoyears.
ARP
Themosttypicalsenseofgiveisingive-1(a).研smother(agent)
movesa6αんe(patient)tohim(recipient),and加receivesit.Insentence
(b),They(agent)moves5%(ゾtheirincome(patient)tochari●砂(recip ent),
andthecharityreceivesit.Thissenseofg勿6canberepresentedin
figure2.18.
t
Figure2.18Thesharedconceptionofgive(give-1)
Inbothgive-II(c)and(d),theagentisnotahumanbeing.Insentence(c),
theagentisa60耀)uterpr()gra〃z,andinsentence(d),itistheノ'irstchal)ter
ofthebook.Insentence(c),60吻uterprogワ'am(agent)movestrou∂le
(patient)tous(recipient).Insentence(d),thefirstchapter(agent)moves
αbroadoulline(ゾthetopic(patient)。Therecipientisnotinthesentence
(d).Give-IIisdifferentfromgive-Iinthisrespect.Thesenseofgive-II
issimilartothatofgive-1.
Ingive-III,thepatientisnotaphysicalobject.Insentence(e),the
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patientisemotion.He(agent)causesas(recipient)toreceiveαs勿6ん
(patient).Insentence(f),thepatientistime.7%θ勿 砲 θ(agent)causes
her(recipient)toreceivethejudgmentofaterminprisonfortwoyears
(patient).Thisistheonlydifferenceofgive-1.
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Figure2.19Theconceptionofgive-ll
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Figure2.20Theconceptionofgive-lil
Theverbg勿6hasonecentralsenseandtworelatedsenses.They
arerelatedtooneanother,andtheycanberepresentedasafollowing
networkwiththelinktypes:
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give-II
P:黙
give-III
P:emotion,time
Thesensenetworkofg「ve
give-1-give-II:metaphoricalextensionoftheagent
give-1-give-III=metaphoricalextensionofthepatient
3.Discussion
Eachofthefourverbstake,geち
asfollows:
bringandg勿θhasacentralsense
take
get
bring
give
AmovesPtoR,RreceivesP(A=R)
PcomesintoR'sdorninion,RreceivesP
AmoveswithPtoD
AmovesPtoR,RreceivesP(A≠R)
Inthesecentralsenses,theagentisahumanbeing,thepatientisa
physicalobject,andtherecipientisahumanbeing.Eachoftheverbshas
thesensenetworkthatthesensesofaverbarerelatedtooneanother.
Thesecentralsensesexceptthatofgethavethesimilarsense,thatis,the
agentmovesthepatient(totherecipientorthedestination).Theyalso
havethedifferentsensesfromoneanotherinhowtheparticipantsactor
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move.Table3.lsummarizesthecentralsensesofthefourverbs.
Table3」Centralsensesoftake,get,bringandgive6
APR AMPMRMA=PA=RPatO PatD
take
get7
bring
give
AP(R)
(A)PR
AP(R)
AP(R)
±
(一)
十
?
?
?
?
?
?
?
「
「
?
?
?
?
?
?
? (±)
(一)
(一)
?
?
?
?
?
?
?
(R)
R
(R)
(R)
Intable3.1,thepatientsofthefourcentralsenseschangethe
location.Thefourverbsaresynonymouswithoneanotherinfocusing
onthepatientchangingthelocation.Theyarealsosynonymouswith
oneanotherinfocusingontherecipientnotchangingthelocationandon
theagentnotbeingthepatient.
Intheverbstake,getandg勿ε,theagentdoesnotchangethe
location.Theverbstake,getandgivearesynonymouswithoneanother
inthisrespect.However,fortheverbbri'ng,theagentchangesthe
location.Theverbs敏6,getandgiveareantonymouswiththeverb
bringinthisrespect.
Theverbtakehasthesenseoftheagentbeingidenticalwiththe
recipient.Thissenseisnotinthoseoftheverbgeちbringandgive.The
verb嬬 εisantonymouswiththeotherverbsinthisrespect.
6Eachabbreviatedwordmeansthefollowing:APR(whichparticipantroles
areprofiledinthesentence):AM,PMandRM(whethertheagent/patient/
recipientmovesorchangestheagent's/patient's/recipient'slocationduring
act):A=PandA=R(whetheragentandpatient/agentandrecipientarethe
samepersonorthesamething):PatOandPatD(theplacewherethepatient
belongstoatthebeginning/endingoftheevent.)
7Theverbgetprofilestheagentintheditransitiveconstruction.
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4.Conclusion
InthispaperIappliedthelexicalnetworktheorytonotone
polysemouswordbutfourpolysemouswordswhicharerelatedas
synonymyandantonymy.Iarguedthataverbtakehasonecentralsense
andfourminimalvariants,gethasthreeminimalvariants,bri●㎎ 幽hasfive
minimalvariants,andgivehastwominimalvariants.Allminimal
variantsofeachverbarerelatedtothecentralsense.Allthesensesare
relatedtgoneanother,andtheycanberepres6ntedasanetworkwiththe
linktypes.Whenwefocusonsomeofthefourverbsintermsofthe
similarity,theyarerelatedtooneanotherassynonym.Ontheother
hand,whenwefocusonsomeofthemintermsofthedifference,theyare
relatedtooneanotherasantonym.Thispaperprovidessomeclear
reasonswhywesay"g勿θandtake"or"ろringandtake"asantonym.
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